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DEBRECZENÍ -JjáÉítkS Z Í NHÁZ .
IV . bérlét Szerdán, Deczember 23-kán 1868. 3-a ik
Huber Károly karnagyul' vezénylete alatt.
adatik;
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Opera 3 felvonásban Szövegét irta Cammerano Salvator, zenéjét Donizetti'Oajetan, olaszból fordította 
Egressy  Béni.
  (Rendező: Szabó.)
I I I I U T I I T :
Lord Asthon Enrico — —  — Tóthfalusi. n Rajmond, Lucia nevelője —  — _  Philipovits.
Lucia, húga — — — — N. Huber ída.
Sir‘ Edgardo de Ravensvood — — Fektér.
Lord. Buklaw Arthur — — — Gerecs.
Alissá, Lucia hölgye — — ~  Medgyesiné.
Normano, Ravensvood seregei vezére — — Nagy.
Hölgyek, lovagok, fégyveresek, Asthon szolgái; vadászok.
_______________  Történik Skócziában, résziül Ravensvood paloiában, részint a Volfst karigi puszta toronyban. — Idő XVI. század.
Duboz Péter ur hárfáján a zenekarban fog működni.
Hnber Károly ,, Dukez Péter
urak, a n. é. közönség iránti tiszteletböl|a mai|elöadásban felajánlják 
szives közremüködésöket.
B e m e n t i  d i ja k . ’ Alsó és közép prholy 3  írt. kr. Családi páholy H  írt. Másod emeleti páholy 3  frt. 5 *#  Támlásszék 8 f©  kr. Földszinti zórtszék 
kr. Emeleti zártszék kr Földszinti bemenet dMíf kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége 9 után.
Holnap a színház zárva leend.
Dibreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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